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того, необхідним кроком є вдосконалення українського міграційного 
законодавства, яке регулює питання зовнішньої трудової міграції. Проведення 
інформаційних кампаній для мігрантів; стимулювання грошових переказів 
мігрантів на батьківщину; створення механізму впливу на агентства по 
працевлаштуванню за кордоном та залучення їх до реалізації двосторонніх 
угод; створення умов для забезпечення зворотного характеру трудової міграції і 
т. д. 
Такий підхід необхідний, насамперед, для розширення каналів легального 
працевлаштування українських громадян та для вирішення проблем 
регулювання інтелектуальної міграції в умовах трансформації ринку праці. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ Й ЗАХИСТУ 
БЕЗРОБІТНІХ 
 
Напруженість проблем зайнятості та безробіття в Україні є складовою 
системної кризи в державі, що обумовлена катастрофічним станом економіки, 
руйнацією соціальної сфери, майновим розшаруванням суспільства. 
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Безробіття, а особливо його високий рівень, породжує соціальне 
напруження в суспільстві. Воно здатне дестабілізувати економіку і політичну 
систему. Тому держава не повинна віддавати вирішення проблем зайнятості на 
відкуп ринку. Вона має брати цю функцію на себе. Створення ефективної 
системи регулювання зайнятості є одним із важливих завдань в ринкової 
економіці. Така система включає: 
- формування фондів підтримки зайнятості, які утворюються з внесків 
роботодавців, бюджетних коштів, внесків працівників у розмірі від 0,5 до 2%; 
- функціонування бірж праці, які збирають інформацію про вакантні 
робочі місця, розробку; 
- реалізацію програм зайнятості, які повинні передбачати заходи щодо 
зниження безробіття, організовувати підготовку і перепідготовку робочої сили, 
враховуючи зміни в структурі народного господарства та інше [2, c. 232]. 
У зв'язку з тим, що Україна перейшла до ринкової економіки було 
сформоване законодавство про зайнятість населення та захист безробітних. 
Прийнято закони України «Про зайнятість населення», «Про соціальний захист 
населення» та інші. Ці закони мають захищати людей праці від свавілля з боку 
роботодавців. Закон «Про зайнятість населення» гарантує [1]: 
а) добровільний вибір діяльності; 
б) безплатне сприяння в пошуку роботи; 
в) компенсацію затрат у зв'язку з призначенням на роботу в іншу 
місцевість; 
г) виплату допомоги протягом  періоду працівникові, який втратив 
роботу; 
д) безплатне навчання і перепідготовку безробітних з виплатою стипендії; 
е) виплату допомоги з безробіття і допомоги утриманцям; 
є) зарахування до трудового стажу періоду навчання, перепідготовки і 
одержування допомоги при безробітті та інше. 
Важливу роль у реалізації вказаних гарантій повинна відіграти державна 
служба зайнятості. Значними резервами в підвищенні рівня зайнятості можуть 
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бути скорочення тривалості робочого тижня, збільшення тривалості відпусток і 
розширення зайнятості в нематеріальній сфері - охороні здоров'я, освіті, 
туризмі, культурі, мистецтві тощо [3, c. 130]. 
Соціальний захист населення як в Україні, так і в інших країнах 
перетворився останнім часом в одну з найсерйозніших проблем. Потреба в 
державних видатках на соціальні заходи має тенденцію до зростання. Це 
зумовлено високим рівнем безробіття, кількістю пенсіонерів, яка зростає, 
збільшенням видатків на охорону здоров'я та на інші потреби. У подібній 
ситуації виникає питання про межу фінансування соціальних програм.  
В контексті даної теми також варто проаналізувати рівень зайнятості 
населення України за статтю, віковими групами та місцем проживання у 
2014 році (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя та зони проведення антитерористичної 
операції). 
Таблиця 1 
Рівень зайнятості населення України за статтю, віковими групами та 
місцем проживання у 2014 році (в середньому за період, у % до загальної 
кількості  населення відповідної вікової групи) [3] 
 Всього У тому числі за віковими групами, років Працездат




56,6 29,5 71,6 74,9 77,9 78,7 54,6 15,7 64,5 
жінки 51,9 25,2 62,7 67,7 74,6 78,4 59,4 13,8 61,1 
чоловіки 61,8 33,6 80,2 81,9 81,2 78,2 65,3 18,1 67,8 
Міські 
поселення 
56,9 28,4 74,2 76,6 78,9 79,3 58,6 12,5 65,5 
Сільська 
місцевість 
55,9 31,8 65,2 69,8 75,4 76,6 61,2 22,9 62,0 
 
Проаналізувавши дані, можна зробити висновки, що рівень зайнятості 
населення  за віковими групами є найбільшим у 40-49 років (78,7%), а 
найменшим у 60-70 років (15,7%). Якщо аналізувати за статтю, то кількість 
зайнятих чоловіків вища чим жінок в середньому на 10%. 
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Отже, шляхами підвищення рівня зайнятості й захисту населення є: 
- приведення законодавства України у відповідність до міжнародних 
норм; 
- запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці; 
- реалізація Державної та регіональних програм зайнятості; 
- сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; 
- забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць; 
- створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та 
підприємницької діяльності безробітних; 
- надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково 
зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті. 
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Поглиблення євроінтеграційних процесів розвитку економіки України 
зумовлює необхідність пошуку шляхів подолання проблеми сільського 
безробіття і забезпечення ефективної зайнятості сільського населення у сфері 
